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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y 
Sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección  de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo” para elaborar la Tesis de Maestría en Educación con 
mención en psicología Educativa, presentamos el Trabajo de Investigación 
titulado “Problemas familiares y el rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel primario de la I.E N° 1219 José Carlos Mariátegui, UGEL 06, Santa Anita, 
2012”. 
 
El presente estudio surge de la inquietud de investigar como los problemas 
familiares actúan como un factor determinante en el rendimiento académico 
debido al escaso acompañamiento que tiene el padre y la poco estimulación que 
reflejan en algunos estudiantes desempeño bajos. 
 
En el presente trabajo se describe la relación que existe entre las variables      
investigadas y los resultados obtenidos. 
 
Este estudio de investigación abarca seis capítulos: En el primer capítulo, 
se encuentra el problema de investigación, la formulación del problema, la 
justificación, las limitaciones para su realización, los antecedentes de las 
investigaciones nacionales e internacionales, los objetivos general y específicos 
de la investigación; en el segundo se desarrolla el marco teórico, en el tercero, se 
desarrolla el marco metodológico, donde se ubican las hipótesis y las variables, a 
su vez podemos encontrar el tipo de investigación, diseño de estudio, población y 
muestra; así como el método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos utilizados y por último los métodos de análisis de datos; en el 
cuarto, se presentan y se discuten los resultados  de la investigación 
 
Después de lo expuesto señores miembros del jurado, esperamos que esta 
investigación sea evaluada y merezca su aprobación. 
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El propósito principal de esta investigación es determinar la relación que existe 
entre los problemas familiares y el rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel primario de la I.E N° 1219 José Carlos Mariátegui, UGEL 06, Santa Anita, 
2012. 
 
El estudio de investigación se desarrolló el año 2012 con  una muestra de 111 
niños del nivel primario, se aplicaron dos instrumentos, un cuestionario para medir 
la variable los problemas familiares y dos pruebas escritas por grado (matemática 
y comunicación) para medir la variable rendimiento académico. 
 
Este estudio pertenece a  la investigación descriptiva - correlacional que por 
medio del  análisis, observación y descripción de las variables se ha establecido 
la relación entre ellas concluyendo que: Existe relación significativa entre los 
problemas familiares y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
primario de la I.E N° 1219 José Carlos Mariátegui, UGEL 06, Santa Anita, 2012 
con un nivel de significancia de 0,05 y Rho de Spearman = -0,589 y Sig. = 0,000 > 
0,01. 
 














The main purpose of this research is to determine the relationship between family 
problems and academic performance of students in the primary level of IE N° 1219 
José Carlos Mariátegui , UGELs 6, Santa Anita , 2012. 
 
The research study was developed in 2012 with a sample of 111 children of 
primary school, two instruments were applied a questionnaire to measure the 
variable family problems and two written by grade (math and communication) to 
measure academic performance variable. 
 
This study belongs to the descriptive research - through correlational analysis , 
observation and description of the variables is established the relationship 
between them and concluded that : There is significant relationship between family 
problems and academic performance of students in the primary level IE N ° 1219 
José Carlos Mariátegui, UGELs 6, Santa Anita, 2012, with a significance level of 
0.05 and Spearman rho = -0.589 and Sig = 0.000> 0.01. 
 











La presente tesis titulada: Problemas familiares y el rendimiento académico 
de los estudiantes del nivel primario de la I.E N° 1219 José Carlos Mariátegui, 
UGEL 06, Santa Anita, 2012” fue desarrollado con el propósito fundamental de 
determinar la relación que existe entre los problemas familiares y el rendimiento 
académico de los estudiantes. Investigación de nivel descriptivo, de tipo 
correlacional, de diseño no experimental transversal que utilizó un cuestionario y 
pruebas escritas para recoger los datos para luego mediante un trabajo 
estadístico probar las hipótesis. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta en primer lugar a la 
familia que es el primer grupo social que acoge al niño, dentro del cual pasa más 
tiempo en contacto familiar, en segundo lugar se toma en cuenta  la permanencia 
en la escuela, esto último en lo que respecta.  
 
La educación que en su seno se ejerce y se recibe proporciona a los 
nuevos miembros la entrada a todo un mundo de hábitos, conocimientos, valores, 
que a partir de entonces se desarrollarán. 
 
En este estudio también se resalta que el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los niños en las instituciones educativas involucra la participación 
de la familia, a través de la organización denominada Asociación de Padres de 
Familia (APAFA) quienes intervienen en las actividades de la escuela. Esta 
intervención es promovida por el Estado a través del Ministerio de Educación, la 
misma que está reglamentada por medio de leyes y decretos. 
 
Sin embargo, la participación de la familia no sólo se concentra en  
instancias indicadas, sino que su intervención se dinamiza en el nivel familiar y su 
colaboración está vinculada directamente al apoyo en las tareas escolares que 
desarrollan los niños. La investigación detalla esta participación y explica, de 
manera precisa, los procedimientos del apoyo en algunas actividades escolares. 
En vista que la intervención de la familia trasciende y contribuye a reforzar la 
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adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas del niño. Estas prácticas de 
apoyo, no están sistematizadas en el marco de las políticas educativas. Por ello, 
es necesario resaltar la importancia y al mismo tiempo sistematizar este proceso 
de intervención de la familia en los quehaceres educativos de los niños. 
 
Para poder abordar este estudio se dividirá en cuatro capítulos: En el  
primer capítulo, se encuentra el problema de investigación donde se desarrolla el 
planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema, las 
justificaciones, las limitaciones para su realización, los antecedentes de las 
investigaciones nacionales e internacionales, los objetivos general y específicos 
de la investigación; en el segundo, se  desarrolla el marco teórico, donde se 
plantean las bases teóricas, conceptos y leyes vigentes que sustentan la 
investigación; en el tercero, se desarrolla el marco metodológico, donde se ubican 
las hipótesis y las  variables, a su vez podremos encontrar el tipo de investigación, 
diseño del estudio, la población y su respectiva muestra, así también el método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos  utilizados y por 
último, los métodos de análisis de datos; en el cuarto, se presentan y se discuten 
los resultados de la investigación. 
 
Por último se presentan las conclusiones  y las sugerencias dadas como 
consecuencia de la investigación; finalmente, en el sexto capítulo tenemos las 
referencias bibliográficas utilizadas durante la investigación y concluimos con los 
diversos anexos.  
 
 
 
 
 
 
